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набирати. Кожен робочий день починається з аналізу результатів попереднього та плану на поточ-
ний день. Від виконання пунктів залежить рівень премії (при виконанні 80-99% плану - премія 
10%; 100 – 25%;  максимальна премія – 40%). Також в банку активно розвинена система навчання, 
в середньому кожен працівник проходить 20 тренінгів в рік. Отже, над мотиваційною системою 
вітчизняних банківських установ потрібно ще багато працювати. Для її вдосконалення необхідно 
виконати наступні завдання: 
- удосконалити нормативно-правову базу з питань захисту найманих робітників 
- побудувати систему мотивації, яка буде враховувати національні особливості трудових ре-
сурсів 
- спростити систему преміювання; 
- застосовувати принципово нові підходи до визначення показників матеріального стимулю-
вання визначені поєднання розрахунково-аналітичного методу та результатів емпіричних до-
сліджень; 
- розробити узагальнену систему стимулювання працівників на основі тарифної ставки; 
- залучати працівників до процесу управління; 
- надавати їм гнучкий режим робочого часу (якщо це дозволяють особливості професії); 
- запровадити індивідуальний підхід до кожного працівника; 
- надавати додаткові оплачувані відпустки працівникам, у яких є діти; 
- забезпечувати медичне страхування, надавати консультації та поради стосовно здоров‘я; 
- введення додаткової 10-15 хвилинної перерви (крім обов'язкової, встановленої законом), 
якою співробітник зможе розпоряджатися на свій розсуд, а також надання будь-якого простору, де 
вони могли б відпочивати під час обідньої перерви (кімната відпочинку); 
- підвищення рівня професійної підготовки співробітників; 
- забезпечення ефективної взаємодії між підрозділами, посилення стратегічних компо-
нентів у діяльності керівництва банку; 
- підвищення  ролі підрозділів  банку  при вирішенні  поточних, оперативних завдань. 
- активно впроваджувати зарубіжний досвід мотивації персоналу, адаптований до українсь-
ких реалій. 
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Мировой финансовый кризис показал, что одним из наиболее существенных банковских рис-
ков, способных спровоцировать кризисные явления не только в отдельных банках, но и в банков-
ском секторе в целом, является риск ликвидности. 
Одной из наиболее важных задач управления любым банком является обеспечение соответ-
ствующего уровня ликвидности. Недостаточный уровень ликвидности часто является первым при-
знаком наличия у банка серьезных финансовых затруднений. В такой ситуации он обычно начина-
ет терять депозиты, что уменьшает его наличные средства и заставляет избавляться от наиболее 
ликвидных ценных бумаг. 
В свою очередь, понятие ―риск ликвидности‖ является комплексным и связано с несколькими 
аспектами. С одной стороны, на уровне финансового института определяется индивидуальный 
риск, связанный со способностью фондировать исполнение обязательств, а с другой, на уровне 
финансового рынка рассматривается рыночный риск ликвидности. Первый фактор риска ликвид-
ности возникает из базового противоречия банковской деятельности — привлечения банками ко-
ротких депозитов и размещения их в долгосрочные активы, что определяет необходимость кон-
троля объема и срочности активов и пассивов с целью обеспечения своевременного исполнения 
обязательств. Воздействие второго фактора на конкретный банк проявляется в вероятном повы-
шении стоимости заимствований на финансовом рынке вплоть до невозможности привлечения 
нового и продления существующего финансирования, а также с трудностями реализации опреде-
ленных активов без существенных потерь. [1, с.64] 
Оценка Национальным банком Республики Беларусь ликвидности банков осуществляется по 
показателям, установленным Инструкцией о нормативах безопасного функционирования для бан-
ков и небанковских кредитно-финансовых организаций, утвержденной постановлением Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. ғ 137, к числу которых отно-
сятся:  
● коэффициент мгновенной ликвидности — характеризует соотношение суммы активов до вос-
требования и пассивов до востребования и с просроченными сроками. Активы до востребования 
должны покрывать указанные пассивы не менее чем на 20%;  
● текущая ликвидность — характеризует соотношение активов и обязательств со сроками до 
погашения до 30 дней. Такие активы должны покрывать пассивы не менее чем на 70%;  
● краткосрочная ликвидность — характеризует соотношение активов со сроками погашения до 
1 года (фактическая ликвидность) и обязательств со сроками исполнения до 1 года (требуемая 
ликвидность). Минимальное допустимое значение норматива краткосрочной ликвидности уста-
новлено в размере 1;  
● соотношение ликвидных и суммарных активов — характеризует ликвидность активов банка, 
которым свойственна способность быстрой трансформации в денежные средства для выполнения 
текущих обязательств банка. Они включают, например, наличные деньги, драгоценные металлы и 
камни, средства в Национальном банке Республики Беларусь (свыше суммы фиксированной части 
резервных требований) и в иных центральных (национальных) банках, часть обеспеченных меж-
банковских кредитов, депозитов и ценных бумаг Правительства и Национального банка и т. д. В 
нашей стране минимальное соотношение ликвидных и суммарных активов банка установлено в 
размере 20%.[2] 
Согласно банковской статистике, банками Республики Беларусь требования нормативных по-
казателей выполняются. 
На протяжении всего анализируемого периода наблюдается превышение расчетных показате-
лей ликвидности над нормативными значениями. У банков в достаточной степени имеются активы 
для расчета по имеющимся обязательствам, т.е банки способны своевременно исполнить обяза-
тельства по первоочередным платежам, платежам на перспективу до одного месяца и в пределах 
года. Балансы банков в достаточной степени обеспечены высоколиквидными активами, однако не 
следует однозначно расценивать факт их превышение над нормативными показателями как поло-










Таблица – Характеристика показателей ликвидности Банковской системы Республики Беларусь 
за 2014-2015гг.  
 





ность, в процентах 
2014 1,87 1,68 1,89 2,16 
2015 1,81    
Мгновенная ликвидность, 
в процентах 
2014 280,30 275,73 286,29 277,14 
2015 290,38    
Текущая ликвидность, в 
процентах 
2014 133,97 137,68 158,67 149,84 
2015 140,70    
Соотношение ликвидных и 
суммарных активов, в про-
центах 
2014 26,66 27,50 28,73 28,51 
2015 27,52    
Примечание: Источник [3, с.234] 
 
Одним из последних волнений банковской системы Республики Беларусь стали декабрьские 
кризисные события. Наблюдался значительный отток депозитных средств со счетов банков, в 
частности белорусских рублей. В свою очередь банки попытались оперативно отреагировали на 
сложившуюся ситуацию. Условия по привлечению были кардинально изменены в пользу вклад-
чиков, т.о. банки пытались вернуть упущенные привлеченные ресурсы. С другой стороны было 
ограниченно кредитование все субъектов хозяйствования. В итоге банки сумели погасить возни-
кающие напряжения и выдержали в непростой ситуации. 
В современных условиях постоянного усложнения и развития банковско-финансовых отноше-
ний выработан ряд методов управления ликвидностью. Они основаны на управлении активами, 
пассивами или и теми и другими одновременно. Однако помимо этих методов банками использу-
ется метод управления риском ликвидности путем стресс-тестирования – как профилактика по-
тенциальных проблем. 
Многомерность риска ликвидности указывает на важность формализации в банках комплекса 
методик оценки, сценарного моделирования и стресс-тестирования риска ликвидности, а также 
планов кризисного финансирования. Возрастающие требования со стороны органов регулирова-
ния и надзора, руководства и собственников банка к управлению риском ликвидности определяют 
необходимость комплексной автоматизации системы управления данным риском. 
На сегодняшний день банковские технологии шагнули далеко вперед, охватив все сферы своей 
финансовой деятельности: существует множество решений в области комплексной автоматизации 
управления риском ликвидности в банках. С точки зрения полноты решения по данным Chartis, 
лидерство принадлежит решению RiskPro бельгийской компании WKFG. Однако внедрение си-
стемы требует наличия в банке формализованной методики оценки риска ликвидности и квалифи-
цированного персонала, что достаточно затруднительно в теперешних условиях на нашем рынке 
[4, с.61]. 
В итоге, анализируя вышесказанное, можно отметить, что банки Республики Беларусь, пере-
жившие за последние 8 лет три кризисных всплеска, продолжают функционировать на рынке бан-
ковских услуг. Постепенное приспособление к нестабильности экономической ситуации происхо-
дит под чутким руководством Национального банка Республики Беларусь. Общесистемно банками 
выполняются требования регулятора по поддержанию ликвидности на безопасном уровне. 
Для банковской системы Республики Беларусь существует перспектива развития системы 
управления рисками, в основном связанная с внедрением автоматизированного управления, кото-
рое позволит интегрировать в единый процесс идентификацию, оценку, мониторинг и контроль 
риска ликвидности, а также применять совершенные методики сценарного моделирования и 
стресс-тестирования риска. И именно постепенное развитие и расширение банковской системы и 
отношений, в т.ч. внешних, подтолкнѐт к  совершенствованию и внедрению передовых техноло-
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Рост уровней рисков банковской деятельности, усложнение взаимосвязей между ними, неодно-
значность в оценках эффективности затрат на управление предопределяют необходимость совер-
шенствования процедур и методов бюджетного планирования в банках. На наш взгляд, достаточно 
актуальным в этой связи является исследование существующих методов бюджетирования.  
Основная цель бюджетирования предусматривает повышение эффективности функционирова-
ния банка, усиливая при этом функции планирования и контроля. Применяемая система бюджети-
рования должна поддерживать определенное банком количество бюджетов с произвольным коли-
чеством бюджетных статей и уровней управления ими. К основным элементам целостного про-
цесса бюджетирования относят: 
- информационную систему, функционирующую в банке; 
- методологический аппарат, который используется для проведения планово-аналитической ра-
боты; 
- планово-аналитическую службу, которая осуществляет аналитическую обработку данных и 
определяет бюджетные показатели на период [1]. 
Технология бюджетирования предполагает последовательное итерационное выполнение этапов 
планирования, учета фактического исполнения бюджетов, контроля исполнения и анализа. 
Количество бюджетов, составляемых в банке, зависит от специфики его работы, применяемой 
методики бюджетирования. 
Именно наличие разных видов бюджетов позволяет охватить различные аспекты деятельности. 
Важную роль в процессе бюджетирования играет построение формализованной схемы ведения 
бизнеса, а также прогнозных моделей и различных сценариев развития. Разработку бизнес-модели 
можно представить как построение различных схем по образованию и расходованию ресурсов, 
содержащих математическое описание механизма планирования бюджета и связей между его эле-
ментами. 
Большинство отечественных банков, применяют традиционное бюджетирование: периодиче-
ское и непрерывное. В рамках данной модели происходит выделение определенных бюджетных 
единиц - центров финансовой ответственности, которые разделяются на центры затрат и прибыли 
(условие – наличие дохода от деятельности), а также:  
 разрабатывают и утверждают операционные и финансовые бюджеты как в целом, так и для 
подразделений, жестко контролируя их выполнение; 
 акцентируют внимание на планировании доходов, расходов, денежных поступлений и вы-
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